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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
7'i?Hc .. .... .... ....... .... Maine 
A ' Dote.. ... . ....... .. h. // .. (<!. 
Name .. ~aOI,- CJ/t.'7!~?£ . 
Stteet Addm s ... ( (1JJ ~/ .... {« ~ CUY., .... ...... ... ...... .... ...... ... .. ... ...... .... .. ....  
City o, Town ........ ~ .( .(. ............ .. ........... ...................... ....... ........... ................................................... ... ....... . 
How long in United States .... . J. .. Q.~···t/;,"M._3.._ ......... ..... How long in Maine .. J.'5"...r(.,lj/,;(J 
Born in fJ,.L r,_~pf.PUJ~/&. l.a/tad~ate of BictcPAcn £_/£tf"6 
If manied, how many chit ten ... ... 9 ..... ... ...... ... ..... ...... .....  0 ccupationrdi.lt.«Jt:J //a.,p, 
Name of employee //at1I£ :6L/ lif((,/ lt?Rit, ilt tft?£(/dr,t;;,
41 (Present o r last) / 7 ~ -
Addms of employee .... .... ti.t/11~.t>..{...· ............... )y.z. .: .......................... ......... ...... ............... . 
English .... ~ ................. Speak. ..... ·fU· .......... Read.1JM ....... .. W dte .... zr~ .... ... .... . .
Other languages ... ...... . ~ / k .~ .. .. ...... ..... ... .. .... .. ............. .. ..... ... .... .... .. ...... ... ..... .. .... ........ .. ... .. .. .. ... ..... ... .... .. ..... .. .. . 
Have you made application for citizenship? .. .. . ~ .... .. .... .... ........ .. .. ........ ........ ...... .. ...... .......... .. ..... .. ........ .. ... .. .. .. . 
H ave you ever h ad military service? ... .... .. ... %1.>. .. .... .... ....... .. .. .... .. .............. .. ........ .... .... ........ ...... .. .. ................ ..... .. .. .. 
